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Freyer, Gese11Schatt
Und Geschichte
Freyer, MachiaveⅡi
Darr, Burckhardt
Radi倉er, wesen und
、vandlung des
Hulnanisn]US
ヴェーバー(梶山訳)
『フ゜ロテスタソティズム
の倫理と資本主義の精神』
Wiese, Herder
野上豊一郎『シェバの女
王』を読む
プルクハノレトの『世界史
的考察』(樺訳)
リッターの『佐力の倫理
的問題』
リットの『歴史学と歴史
哲学』
ホイジソガの書簡をめぐ
つて
西独史学の動向
マイネッケ全集の発刊
伝記繁盛記
トイソビ【の『世界一周
記』
ホイジソガの『中世の秋』
(兼岩・里見訳)
トイソビーの『一歴史家
の宗教観』(深瀬訳)
『ナチス・ドキュメソト』
を読力
リッターの『政治と軍事』
昭13.10
昭13.10
H召13.11
(13り昭13.12
交学界
a35)
a36)
史学雑誌
史学雑誌
H刀15.2
H召22.フ
a37)昭24.12
史学雑誌
歴史学研究
史学雑誌
a38)昭28.8
7
文芸春秋社
a39)昭29.9
圭一1
a4の昭31.9
文学界
学
a4D
a42)
a43)
a44)
会
歴史学研究
東北学生新開
昭32.5
昭32.12
昭33.5
昭34.4
史学会
史学雑誌
(仏)の⑥に収録)
a45)昭34.フ
女芸春秋社
史学雑誌
(④の⑥に収録)
Books of the 入Vorld
a46)
(147)
四海書房
東北大学.
新聞社
史学会
Π召35.
東北大学新開
a48)昭36.3
"召35.6
思想(④の⑥に収録)
学'釜
学'釜
キ゛1
史学会
旺文社
束北大学
新聞社
岩波書店
丸
丸
丸
学'釜
朝日ジャ【ナノレ
丸
丸
丸
朝日新聞社
由き
?
?
??
??? ?
???
?
??
???
?
?
?
8a 4 9 )
a 5 の
a 5 1 )
a 召 3 7 . 4
昭 3 7 . 1 0
a 5 2 ) 昭 妬 . 8
昭 3 9 . 8
リ ッ タ ー の 『 科 学 的 歴 史 』
バ イ ヤ ー の 『 歴 史 事 典 』
a 5 3 )
a 5 4 )
ニ ニ ソ ケ 、 ノ レ = ヤ ー ノ ジ の
『 世 界 史 叙 述 の 試 み 』
佐 々 木 毅 『 ヤ キ フ ヴ ェ ッ
り の 政 治 思 兎 U
ブ ー ル ダ ッ ハ 『 宗 教 改 革 』
『 ド イ ツ 外 の 歴 史 新 刊 書
の 報 告 』 に つ い て
昭 4 9 . 9
a 5 5 ) 昭 5 0 . 1 1
昭 4 9 . 9
a 5 6 )
a 5 7 )
史 学 雑 誌 ( ④ の ⑥ に 収 録 )
」 モ 戸 ' ノ _
昭 5 1 . 4
デ ィ ノ レ タ イ 『 フ リ ー ド リ
ヒ 大 王 と ド イ ツ 啓 蒙 主 義 』
( 村 岡 訳 )
木 村 庄 三 郎 『 近 代 の 神 話 』
『 歴 史 像 の 東 西 』
昭 5 1 . フ
思 想 ( ④ の ⑩ に 収 録 )
史 学 雜 誌
付 記 ① ④ の 論 女 ・ 評 論 は 学 術 的 な 亀 の に 限 っ て 隨 筆 あ る い は 小 論 は 名 く 。
( の ( C ) の 書 評 ・ 紹 介 も 学 術 的 な も の に 限 っ て 一 般 書 の そ れ は 岩 く 。
③ 新 聞 ・ 全 集 月 報 類 の 寄 稿 は す べ て 省 く 。
④ 辞 典 ・ 事 典 ( 世 界 歴 史 事 典 , ' 世 界 大 百 科 ・ , エ ポ カ , 世 界 名 著 大 事 典 な ど )
の 寄 稿 は す べ て 省 く
0
( 5 ) 新 聞 の 研 究 ノ ー ト あ る い は 時 沸 的 1 豆 女 は す べ て 岩 く 。
史 学 雑 誌 ( ( A ) の ⑩ に 収 録 )
学 錐
史 学 会
丸
歴 史 と 人 物
岩 波 書 店
= 虚
「 七 1
史 学 会
1 1 Ⅲ 旺 1 を
歴 史 と 人 物
史
丸
今 週 の 日 木
中 央 公 論 社
中 央 公 論 社
? ? ?
